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Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimusendiri, dan 
jika kamu berbuat jahat, maka Kejahatan itu dirimu sendiri 
(Terjemahan QS. AL-Isra’: 7) 
 
Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi, jika pagi tiba, janganlah tunggu 
waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan 
manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu 
         (Ibnu Umar, Putra Umar bin Khattab) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi bahaya merokok bagi 
kesehatan. Penelitian ini termasuk Penelitian kualitatif deskriptif yaitu 
merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara memanfaatkan 
wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap , pandangan, perasaan, 
dan perilaku individu atau sekelompok orang. Subyek penelitian adalah 
mahasiswa perokok prodi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui 
wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap yakni 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulanPenelitian ini diawali 
dengan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pelaporan. Hasil penelitian 
menunjukkan sebagian mahasiswa PGSD FKIP Unversitas Muhammadiyah 
Surakarta mengkonsumsi rokok. Mereka beranggapan bahwa merokok berbahaya 
bagi kesehatan, bahaya yang sudah mereka rasakan adalah seperti sesak nafas, 
kebugaran tubuh yang mulai berkurang, batuk-batuk. Sedangakan penyakit umum 
yang mereka ketahui seperti penyakit kanker, jantung, impotensi, gangguan 
kehamilan dan janin. Faktor-faktor pendorong mahasiwa mengkonsumsi rokok 
adalah, pertama, faktor kepribadian yaitu merokok karena rasa ingin tahu yang 
tinngi akan rokok tanpa pengaruh oleh orang lain. Kedua, faktor keluarga yaitu 
pengaruh anggota keluarga, saat melihat salah satu anggota keluarga yang 
merokok akhirnya muncul keinginan untuk merokok. Ketiga, atau faktor yang 
terakhir adalah pergaulan, mahasiswa mengaku bahwa faktor pergaulan 
merupakan faktor yang paling kuat untuk mendorong atau muncul pengaruh 
untuk merokok. Bahaya-bahaya merokok bagi kesehatan yang sudah diketahui 
oleh mahasiswa perokok belum mampu untuk mahasiswa perokok menghentikan 
aktivitas merokok mereka, karena mereka mengaku sangat sulit untuk 
meninggalkan atau berhenti merokok, hal ini disebabkan karena efek candu dari 
rokok. Kesimpulan penelitian ini adalah mahasiswa sudah mengetahui bahaya 
merokok bagi kesehatan tetapi mahasiswa sulit untuk berhenti merokok karena 
efek candu dari rokok.  
Kata kunci:  Persepsi Mahasiswa, Bahaya Merokok Bagi Kesehatan 
 
